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RINGKASAN 
Aplikasi Bantu Pemasaran Dan Pemesanan Produk Accessories Meubel Di CV. 
Bangun Cipta Kudus Berbasis Web merupakan aplikasi berbasis web yang 
digunakan untuk memasarkan produk accessories meubel dan mengelola transaksi 
pemesanan dari customer. Customer yang akan melakukan pemesanan harus 
mendaftar sebagai member terlebih dahulu, setelah terdaftar sebagai member, 
customer dapat melakukan transaksi pemesanan. Pemesanan pada CV. Bangun 
Cipta ini ada dua macam, yaitu pemesanan sample produk dan pemesanan desain 
produk (sesuai kebutuhan). Pemesanan sample produk merupakan pemesanan 
dengan memilih sample – sample produk yang sudah tersedia di catalog produk. 
Sedangkan pemesanan desain produk merupakan pemesanan dengan cara 
customer mengupload desain produk yang diinginkan. Setelah desain produk 
diupload dan dibuat maka untuk menentukan harga jual satu jenis desain produk 
dari customer yaitu dengan perhitungan harga pokok produksi perpesanan. 
Perhitungan HPP menggunakan metode full costing. Pengembangan sistem 
dilakukan dengan model waterfall dan perancangan sistem dengan UML, 
sedangkan bahasa pemograman menggunakan PHP dengan databse MySql. 
Implementasi penelitian ini menghasilkan Aplikasi Bantu Pemasaran dan 
Pemesanan Produk Accessories Meubel di CV. Bangun Cipta Kudus guna 
membantu pemasaran dan pemesanan di CV. Bangun Cipta Kudus. 
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ABSTRACT 
Applications Help Marketing and Product Ordering Accessories Furniture On CV. 
Bangun Cipta Kudus Based Web is a web-based application that is used for 
furniture accessories market products and manage reservations from customer 
transactions. Customer will book must register as a member first, after registration 
as a member, customers can conduct transactions reservation. Reservations at CV. 
Bangun Cipta there are two kinds, namely reservation sample product and 
reservation product design (as needed). Reservations a product sample reservation 
by selecting a sample - sample products that are already available in the product 
catalog. While reservation the product design is an order by the customer to 
upload the design of the desired product. After the product design is uploaded and 
made then to determine the selling price of one type of customer product design is 
by calculating the cost of production messaging. HPP calculation using the full 
costing method. Development of the system is done with the waterfall model and 
system design with UML, while the programming language PHP with MySql 
database. Implementation of this research produces Applications Help Marketing 
and Product Ordering Accessories Furniture CV. Holy Cipta Bangun to help 
marketing and reservations at CV. Bangun Cipta Kudus. 
Keywords: Marketing, Reservations, Accessories furniture, HPP, Full Costing 
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